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El presente trabajo de Investigación analiza la aplicación de la Norma 
internacional de contabilidad 17, con la finalidad de poder determinar si se ha 
venido aplicando de manera adecuada en la empresa. 
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación denominado “La norma internacional de 
contabilidad 17 en la empresa de transportes y servicios el kazmeño E.I.R.L, 
período 2015” tuvo por finalidad conocer la aplicación de sus políticas contables 
en la realización de los estados financieros de la empresa. Este estudio fue de 
carácter descriptivo y para el recojo de información sobre la aplicación de esta 
norma se han diseñado, un cuestionario de encuesta para los treinta 
trabajadores, los cuales accedieron a colaborar al rellenar las encuestas. Es 
preciso reconocer que la importancia de esta norma prescribe las políticas 
contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los 
arrendamientos. Por esta razón, hemos concluido que, la norma de contabilidad 
17 está aplicada positivamente en la empresa ayudara a mantenerla estable a 
través del tiempo.  
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contables, estados financieros.  
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ABSTRACT 
This research paper called " The International Accounting Standard 17 in the 
transport and services the kazmeño E.I.R.L, 2015 period " was aimed to know 
the application of its accounting policies in achieving the financial statements of 
the company. This study was descriptive and for the gathering of information on 
the implementation of this standard are designed , a survey questionnaire for 
thirty workers, who agreed to collaborate to fill out surveys . It must be recognized 
that the importance of this standard prescribes appropriate measures to account 
for and disclose information on leases accounting policies. For this reason, we 
have concluded that the accounting rule 17 is applied positively in the company 
help keep it stable over time. 
Keywords: International Accounting Standard, leases, accounting policies , 
financial statements. 
